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ABSTRAK 
Perbandingan Kadar Parameter Outlet 2010 dan 2011 Instalasi Pengolahan 
Limbah Cair Terhadap Baku Mutu Limbah Cairdi PT. Kimia Farma Plant 
Watudakon Jombang 
 
Notifah Arum Baati1), Ipop Sjarifah2), dan Seviana Rinawati 2) 
 
Tujuan : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan kadar 
parameter outlet pada proses pengolahan limbah cair tahun 2010 dan tahun 2011 
mengalami peningkatan atau penurunan.  
 
Metode : Metode dalam penelitian adalah metode deskriptif, yaitu metode yang 
bertujuan memberikan gambaran tentang pengolahan limbah cair dan 
perbandingan analisis kadar parameter outlet pada tahun 2010 dan 2011 di PT. 
Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Watudakon Jombang. 
 
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada instalasi pengolahan air limbah 
PT. Kimia Farma Plant Watudakon Jombang didapat hasil perbandingan kadar 
parameter outlet pengolahan limbah cair pada tahun 2011 mengalami penurunan 
dibandingkan dengan tahun 2010. 
 
Simpulan : Hasil rata-rata outlet pada tahun 2011 mengalami penurunan kadar 
parameter dibandingkan pada tahun 2010. Hal ini terjadi karena pengaruh kondisi 
alam dan jumlah produksi. Dari hasil análisis outlet yang didapat, kadar parameter 
pada proses pengolahan limbah cair di PT. Kimia Farma telah sesuai dengan baku 
mutu yang telah ditentukan.  
 
Kata kunci : Pengolahan Limbah Cair, Kadar Parameter  
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ABSTRACT 
 
COMPARISON THE LEVELS OF THE PARAMETERS OF THE 
OUTLET 2010 AND 2011 LIQUID WASTE INSTALLATION  
AT PT. KIMIA FARMA PLANT WATUDAKON JOMBANG 
 
Notifah Arum Baati1), Ipop Sjarifah2), dan Seviana Rinawati2) 
 
Purpose : The purpose of this study is to know the comparison of the levels of the 
parameters of the outlet in the liquid waste treatment in 2010 and 2011 has 
increased or decreased. 
 
Method : The method of this research is descriptive method,  method aims to 
provides a description of the liquid waste treatment and comparison analysis of 
the levels of the parameters of outlet in 2010 and 2011 at PT. Kimia Farma Plant 
Watudakon Jombang. 
 
Results : The results showed that the installation of a waste water treatment plant 
PT. Kimia Farma Plant Watudakon Jombang obtained the results comparison 
outlet parameters of the levels of liquid waste treatment in 2011 has decreased 
compared to the year 2010. 
 
Conclusion : The average outlet in 2011 has decreased the levels of parameters 
than on 2010. It is probably can occured because of the influence its natural 
condition and the amount of production. From the results of an outlet of the Lysis, 
the levels of the parameters in the liquid waste treatment at PT. Kimia Farma 
Plant Watudakon Jombang has been in accordance with the quality standard. 
 
Keywords : Liquid Waste Treatment, The Levels Of The Parameters 
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